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   A case of giant liposarcoma of the spermatic cord was reported. A 75-year-old man was ad-
mitted with a 25-year history of a slowly growing left scrotal solid mass without trans-illumina-
tion. The removed huge mass measuring 26.0 x 16.5 x 20.0 cm and weighing 4,500 g was confirmed 
to be a well-differentiated liposarcoma according to WHO classification. The patient died of acute 
pneumonia 5 months later, although the postoperative course was uneventful and he had no sign 
of recurrence. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 35: 147-151, 1989)


















右 鼠 径 ヘ ル ニア根 治 術 の際 に は 夏 密 柑 大 に な って い た
が 無 痛性 のた め 放 置 して い た.1986年6月9日,発 熱
を きた し近 医 受 診.こ の際,左 陰 嚢 内腫 瘤 を 指 摘 され
泌 尿 器科 受 診 を 勧 め ら れ た た め,6月16日 当科 を 初
診,同 日入 院 とな った.
現 症:栄 養 や や 不 良,脳 卒 中 の後 遺 症 と して構 音 障
害 お よび 左 片麻 痺 が 認 め られ た.表 在 リンパ節 は触 知
せ ず,胸 腹 部理 学 的 所 見 は 正常.左 陰 嚢 内 容 は成 人 頭
大,表 面 や や不 整 でそ の 大 部分 は弾 性硬 な る も一部 に
弾 性 軟 な 部 分 が 混 在,圧 痛 お よ び 透 光 性 は認 め られ
ず.右 精 巣 は右 上方 に 圧 排 され る も触 診 上,正 常 で あ
った(Fig.1).
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排泄性尿路造影で異常を認 めず.陰 嚢部CTで は腫
瘍の大部分は比較的均一なhighdensityareaより





































































著者の症例も精索全体が腫瘍に巻 き込 まれて いたた
め,その連続性より精索発生としたものである.
WHO分 類に従って組織型を分 ける と分化型が19
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